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' Helsingin luotsipiirin vuosikertomus 
vuode 1 ta 1 97"1. 1 
• 
Taulu 1 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
viranhoidossa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet 
ja niiden slyt seka viransijaiset. 
1971. 
Ei muutoksia. 
------------
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Taulu 1 A 
Luotsiasemat, niiden henkilokunta ja patevyys 
Luotsiasemat ja 
vartiopaikat Henkilokunta Patevyys 
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Relsingin luotsi s. 1 1 28 5 34 29 16 
-
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-
4 5 1 
Harmajan lvp . 1 
Porkkalan luotsias . 1 1 14 4 19 15 8 2 2 2 1 4 4 
-
B ronsalmen lvp. 1 
Hangon luotsias. 1 1 16 5 22 1? 10 1 
-
6 1 5 5 
-
Koverh rin lvp . 1 
Yhteensa 3 3 3 58 14 75 61 34 3 7 16 2 13 14 1 
• Luotsivanhimpia 3 - - -IJ..( - - - -
Luotseja 31 3 7 ~ 2 - - 1 
Kut terinho·i ta jia 
- - - u - 13 14 -
Yhteensa 34 3 7 16 2 13 14 1 
Taulu 1 B 3, 
Valtion loistot ja ni~den henkilokunta 31 L12 . 19?1. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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l-fajakoita (2) (4) 
Bengtskar 1 
Russaro 1 
Gustavsvarn 1 1 1 1 
Langden 1 
Jussaro 1 1 1 
Porkkala 1 1 
Helsinki 1 1 
Harmaja 1 1 1 2 3 
Suomenlinna 1 1 1 
Valo,Eoijut (2) 
Ajax 1 
Kistskiir 1 
jardgrynnan 1 
Stora Angesto 1 
Musta Hevonen 1 
Loistot 
Hangen alue (42) 2 2 
Flackgrund 1 
Hamnholm al . 1 
Kasberget yl . 1 
Lillklippingsgrund 1 
Andalskiir al . ja yl. 2 
Sodra Skogskar al. 1 
Pattskar yl . 1 
Svartskar 1 
Norrgardskobb 1 
Djunganskar al . ja yl. 2 
Skogskarsport 1 
Utterklint 1 
Granskarsharun 1 
Maltskiir al . ja yl . 2 
Hangon aallonmurtaja 1 
Lillklippingen liintinen 1 
Masgrund al. 1 
Salgrund yl . 1 
Granskiirsgrund al . 1 
Kajgrund 1 
Tulliniemi al . ja yl . 2 
Tullisaari 1 
Meijerfelt al. 1 
Meijerfelt yl . 1 
Metsanhakkaua 1 
Siirto 9 4 3 9 5 12 5 1 - - 2 5 8 
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Taul u 1 B 
Valtion loistot j niiden henkilokunta 31 . 12 . 1971 . 
Majakat ja lois tot Henkilokunta 
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Tammisaaren alue ( 11) 1 1 
tenakarsgrund 1 
Eko 1 
Lill Harklan 1 
lgrund 1 
Gullo Hintinen al . ja ;yl . . 2 
Odenso 1 
Gullo pohjoinen al . j ;yl. 2 
Lek vall.al . ja ;yl . 2 
Juasaron alue (1Z) 2 2 
BlAb .. regrund 1 
do 1 
Stanggrund 1 
Lokholm 1 
Julo 1 
B cka branten 1 
Krokan al . 1 
Moderholm ;yl . 1 
Gunnarso 1. j yl. 2 
(j terharu 1 
Notgrund al . ja yl . 2 
Djupkubb al . 1 
• 
Buso yl . 1 
Trasko al . ja yl . 2 
Baronsalmen alue (~6) 3 3 
Svarto Hog nas 1 
Oralandet 1 
' Hogholmen 1 
Toppholm 1 
Byklosund pohjoinen 1 
Hytloeund 1 
Merholm 1 
Sparvholm 1 
~iirto 9 4 3 31 7 70 5 1 
- -
2 12 15 
Taulu 1 S 
V ltion loist ot j a niiden henki1okunta 
. 
Majakat ja 1oistot Henki1okunt a 
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Siirto 9 4 3 3 1 7 70 5 1 - - 2 12 15 Ro nils a1 . ja yl . 2 
Skansudd a1 . ja yl . 2 
Baronsa1mi al . ja y1 . 2 
Ronngrund a1 . 1 
Skansudd y1 . 1 
A1gsjo 1 
Einso al . ja 11 . 2 
Li11 Bergskj··mmo 1 
Li11ho1m y1 . 1 
Jakob Ramsjo a1 . ja ,.1 . 2 
Gaso a1 . ja yl . 2 
Stora Angesto 1 
Vormo Hogholm 1 
Linho1m al . 1 
Norra Svarto yl . 1 
Sticke1landet 1 
F1atgrund al . 1 
Stor Halso yl . 1 
Mellanharu al . 1 
Porsok1obb y1 . 1 
Sjovik a1 . ja yl . 2 
Porkkal an a l ue (4~) 1 1 
Kar1hamnsudd 1 
-· 
Obbnas al . ja yl . 2 
Langorn 1 
Fjardgrund a1 . 1 
konngrund 1 
cnobadan al . 1 
orr aki1uoto y1 . 1 
.3ommaro a1 . ja yl . 2 
Oxhornen al . 1 
angorn yl . 1 
onngrund a1 . 1 
I aki~o al . ja yl . 2 
Stora Tr as o a1 . ja yl . 2 
Luotsisatama 1 
l'lunt ersgrund 1 
Smultrongrund al . 1 
V .. s t er Styr skar yl . 1 
Var mbadan al . ja yl . 2 
Traskokl obb a l. ja y1 . 2 
Ronnskar al . ja yl . 2 
Micke1skar 1 . ja yl . 2 
Siirto 9 4 4 38 12 114 5 1 
- -
2 13 16 
Taulu 1 B V ltion loistot ja niiden h nkilokunta 31 . 12.-1971 . 7. 
'i ' Majakat ja lois tot Henkilokunta 
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-Kaptenagrund al . 1 
Albuakgrund yl • . 1 
Lill Lokgrund al . 1 
Torroklobben yl. 1 
S11lland 1 
Grimshola al . ja yl . 2 
Tirgrund al. 1 
Espakarskubb yl. 1 
Kistorn al . 1 
Brindoklacken al. ja yl~ 2 
S•lla det al . ja yl: 2 
Helainsin alue (64) 5 5 
Kyto al. 
' 
1 
Kyto 11 . 1 
Systrarna 
! 1 Kaparkubb 1 
Stor Herro yl . 1 
Segelkobben al. . 1 I I 
Stor Bredskir yl. . 1 ' 
Inre Notgrundet l . 1 
Swaparen yl . 1 ' 
Kytokiiringen 1 
Trutkobb D al. 1 
Haangrundet yl. 1 
' Ry akiYi tutkaheijaatin 1 
Llngskar al. 1 
Langoren yl. 1 
Katajaluoto al . ja yl . 2 
Remmarhol en al. 1 
Vallisaari 1 
Pihlajaaaari al. ja yl. 2 
Tiirakari 1 ., ' 
Koirakari 1 
Graskiirabadan 1 
Santaha ina al . 1 
Santahaain yl . 1 
Kustaal11liekka 1 
Iso Musta aari 1 
Lokkiluoto al . 1 
Abrahaminluoto yl . 1 
Hernesaarenkari 1 
Lanai Mustas ari 1 
Hu uDkivi 1 
Valko ri al . ja yl . 2 
Sarkki 1 I -
Siirto 9 4 6 4? 1? 148 
' 
1 
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2 18 21 
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Taulu 1 B 
Valtion loistot ja n114en henkilokunt 31 . 12 . 1971 . 
Majakat ja loiatot Henkilokunta 
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Vallisaari 1 
V aikkaaaari 1 
Korkeaaaarenl~oto ,. 1 
Va ikkaaaarenriutta 1 
KoiYuaaari 1 
H Yosaalai 1 
L haaaaari .. 1 
Neitsytsaari . .. 1 
KuiYaaaari 1 
Kuggensten 1 
Rantan al . ja yl . 2 
Laxer al . 1 
Herneaaari 1 
Svartkubb n al. ja ;rl. 2 t 
Villinginluoto al . 1 
Hattholmen yl. 1 
Trutholmen 1 . j yl. 2 
Mara krin al . ja yl . 2 
Kuiva BeYone 1 
Must a Yon en al . 1 
Kusta Hevonen 1 
Trutaten 1 
T llorn 1 
-e Pen tarn 1 Ytter Tj'rhallan 1 
.. 
YhteensK 9 4 8 58 17 161 5 1 
- -
2 18 21 
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Taulu 1 C 
Yksityisten kustantamat loistot v. 19?1. 
loistoja < PI 
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Hanko Krakudden al. Hangon kaupunki 1 
Krakudden yl. 1 
Valnas al. 1 
Valnas yl. 1 
Hanko al. 1 
Hanko yl. 1 
Ljusskar Kalastajat 1 
Prackonskar 1 
Masklubb 1 
Trutgrund 1 
Stenharu 1 
Troll bole al. 1 
Trollbole yl. 1 
Skuru al. ja yl. l"'iskars Oy 2 
Barkensu4d al. Tammisaaren 1 
Barkensudd yl. kaupunki 1 
T:saaren siltayhd. 1 
Koverhar Koverhar Oy 1 
Koppnasudd al. Kone Oy 1 
Koppnasudd yl. 1 
Pork- Ronnharu Kalastajat 1 
kala Svartbldan 1 
Haru Bredgrund 1 
Inga port Inkoon kunta I 1 
Inkoo al. 1 
Inkoo yl. 1 
Kantvik al. Suomen Sokeri 1 
Kantvik yl. 1 
·e He lain- Pihlajasaari H:gin kaupunki 1 ki Saukko 1 
Lauttasaari yl. 1 
L. ustasaari P. al. 1 
L.Mustasaari P. yl. 1 
Luoto 1 
Mustikkamaa al. 1 
Mustikkamaa yl. 1 
Sornainen al. 1 
Sornainen yl. 1 
Sornaisten rantatie a • 1 
Sornaisten rantatie y • 1 
Hevossalmen silta Puolustus- 1 
Lonna al. voimat 1 
Lonna yl. 1 
Isosaari al. 1 
Isosaari yl. 1 
Trutlandet x) Kalastajat 1 
Ita Tonttu 1 
Saseka al. Saseka Oy 1 
Saseka yl. 1 
3 30 4 10 3 
x) Muut ttu kaasulle -63 IX 
Taulu 1 D liJ . 
Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v . 1971. 
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Helsingin luotsiasema 3 - - - 1 2 1 - 7 
Porkkalan 
" 
4 x1 1 2 
-
4 
-
2 14 x t/a Saariston 
kaytossa 
Hangon 3 - - 2 1 3 9 
Harmajan rad.maj. 
-
1 
- - -
1 
- -
2 Bengtskarin vene 
luovutettu Har-
majan rad . maja-
kalle. 
Bengtskarin majakka 
- - - - -
1 
- -
1 
Yhteensa 10 2 1 4 2 11 1 2 33 
Taulu 1 E 
Keripelastusasemia v. 1971 . 
Asema Paikka Omistaja 
Helsinki 60° 09' 55" p 24° 57' 25" I Suo men meripelastus-
seura 
aarmaja 60 06 18 24 58 42 
Porkkala 59 56 04 24 23 25 
Bagaskar 595 55 54 24 01 00 
Hanko 59 49 12 22 57 38 
Helsinkiin ja Hankoon on sijoitettu miehitetty pelastusristeilija . 
Bagaskarissa on pelastusvene jossa on vapaaehtoinen miehisto. Harmajaan ja 
Ronnskariin on sijoitettu pelastuskalustoa joka on tarvittaessa luotsihen-
kilokunnan kaytettavissa . 
II, 
Taulu 1 F 
Tutkat ja radioviestilaitteet luotsiasemittain. 
Luotsiasema Asema Veneet 
Tutka Ula Radiop. Tutka Ula Radiop. 
Helsinki 1 2 
-
1 3 
-
Porkkala 1 1 1 2 3 -
Hanko 1 2 1 2 3 
-
Yhteenea 3 5 2 5 9 -
Taulu 2 
Avoimekai tulleita ja lakkautettuja virkoja ja toi ia . 
Aaeaapaikka 
Luotaipiirikonttori 
Belaingin luotaiaseaa 
Porkkalan luotaia eaa 
Hanson luotaiaae a 
Harm jan radio ajakk 
Ronnakirin radioaajakka 
Guat avavirnin radioaad • 
Bengtakarin aajakka 
Ihteenai 
Eliikke lle~ 
Hangon luotaiaaena 
Porkkalan luoteiaaema 
Bel 1ngin luotaiaaeaa 
Luotsi- Luotai-
piiri- aaeaat 
konttori 
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30 .4. 1971 lukien luotai 
Frank Xonrad Tornqvist 
30 . 6. 1971 lukien luotai 
Runar Alvar Sandvall 
,0 . 6. 1971 lukien luotai 
Birser Jarl Lundberg 
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•: 
31 . 1. 1971 lukien luotaivanhin 
Ernst Teodor Mystroa 
~ 
c+ 
~ 
.. 
ID: 
1 
2 
3 
6 
31 . 1. 1971 lukien luotaikutteri~oitaja 
Ole Rafael Wall 
31 . 3. 1971 lukien luot i 
Kaarlo Anton H ino 
/2, 
-"-
Lakk utet -
tuja virko-
ja j toi-
aia 
[j i ! 1111 .~ 
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Ta.ulu 3 
Pimitykset ja miaraykset v . 1971 . 
Nimitetty 
MWiratty 
Nim.itrksett 
Porkkala.n luotsiasema 
Belsingin luotsipiiri-
konttori 
MWirii tt:r: 
Helsingin luotsipiiri-
konttori 
Belsingin luotsia.sema 
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9.2.-71 Arvi Herman Mvvr;ylilinen, luotsi 
9. 2. -71 Jukka Olli Sakari Keto, " 
9.2. -71 Sune Olavi Vuorio, 
" 
9.2. -71 Gtlsta Johan Bilckstrtim, " 
9.2. -71 Yrj<:S Malinen, 
" 
9.2. -71 Alf Toryald Laine, 
" 
KD N:o 428/71/111 
22 .7. -71 Gnnpnr Sigyard. NorstrHm, luotsive.nhin 
2. 12. -71 Sve!! Marg§reta Malka, toimistoapulainen 
KD Nao 3367/71/111 
2.12. -71 L!yli )•rjatta Vaittinen, toimistoapulainen 
KD N:o 3863/71/111 
17.6.-71 Jukka Olli Sakari Keto, luotsi 
KD N:o 1373/71/111 
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Taulu 3 
Maiirittx: 
Porkkalan luoteiaseaa 
Hangon luoteia•• a 
17 . 6 .-71 Heikki Juhani Pietarinen, luotei 
KD N:o 1373/71/111 
6 . 7.-71 lfile-Goran Segeretroa, " 
KD :o 1373/71/111 
28 . 4.-71 Hans Henrik Lonnberg, luotsi 
KD N:o 2099/70/111 
17 . 6 .-71 !auno KaleYi Pirhonen, " 
KD N:o 1373/71/111 
14. 12 ·-71 P rtti Juhani Toh!llo , 
" 
14 . 12.-71 V ikko Armas Niemi, " 
14. 12 .-71 s.,. nte Johan Anders Rosin, luotei 
KD N:o 3901/71/111 
~4 ~ 
Luots1henk1lokunnalle annetut ohjauakirjat v . 1971. 
Luotsiaseaa Luotaivanh1•mille Luotseille Yhteenail 
• 
lainki 
Porkkala 1 1 
Banko 1 13 14 
Porkkalan luotsiasema 
Luotei Heikki Juhani Pietarinen 
9,0 m v~l& Sommar~ - Porkkala - Helsinki 
7 , 9 m " Porkkala - itil- ja llinsiv!iyla (Iofe.kiluoto) 
7,9 m " Melkki - Helsinki 
5,5 m " Porkkala - Barosund - Hanko 
10,0 m n Sommar~ - Inkoo 
9,0 m " SommarlS - Kantvik 
7 , 3 m " Masksldi.r - Hanko 
5,5 m " Aspharu - Koverhar 
Rangon luotsiasema 
Luotsivanhin Martti Hentula 
Luotsi Fjalar Johansson 
" Rolf Bistrtim 
" 
Per Nylund 
" 
" 
" 
n 
" 
Sigurd Eriksson 
Knut Ttirnqvist 
G<Sran Ttsrnqvist 
Pehr-Olof Stsderblom 
Rurik Strtim 
" 
S~ren Bergfors 
4,3 m vayla 
Luotsi Rolf Ludvik Bistr~m 
6,1 m 
7 , 3 m 
5,1 m 
7,3 m 
4,7 m 
5,5 m 
" 
n 
" 
II 
Tammieaari - PohUankuru 
Hanko - Taalintehdas 
Hanko - Forby 
Forby - Strl:Smma 
Hanko - Koppniisudd (Kone 0y) 
Hanko - Utterklint 
Hanko - Bar~sund ( Maskeilr j Margarete) 
Taulu 4 
H.opgon 1uotsi 
Luotai Gtsran Ttsrnqvist 
7,3 m 
6,1 m 
5, 3 m 
7,3 m 
5,1 m 
6,1 m 
7,3 m 
4,7 m 
5,5 m 
8 ,5 m 
12 ,0 m 
4,6 m 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Luotsi t Hans Henrik Lcsnnberg 
Me.uno Kalevi Pirhonen 
9,0 m vaylli 
4,6 m " 
4, 3 m " 
12 ,0 m 
" 
8,5 m 
" 
4,7 m 
" 
7,3 m • 
7, 3 m " 
6,1 m " 
5, 3 m " 
7, 3 m " 
5 ' 1 m II 
6,1 m 
" 
Hanko - Htsgland 
Hanko - Timm rholm 
Hanko - Klippingen 
Hanko - Ftsrby 
Ftsrby - i>)trtsmma 
Hanko - Taalintehdas 
Hanko - Koppnlsudd ( Kone Oy) 
Hanko - Utterklint 
Hanko - Bartssund (l4askakil.r ja arga.reta) 
Hanko - Koverhar 
A ju: - Koverhar 
Koverhar - Tammisaari ( 7 , 3 m 0densho~ 
6,1 m Leksvall) 
Koverhar - Lappohja (Etna Oy) 
Koverhar - T saari 7, 3 m 0densholm 
6 , 1 m Leks vall) 
Tammisaari - Pohjankuru 
Ajax - Koverhar 
Hanko - Koverhar (5 ,5 m Margareta) 
Hanko - Utterklint 
Hanko - Koppnlsudd (Kone Oy) 
Hanko - Htsgland 
Hanko - Timmerholm 
Hanko - Klippingen 
Hanko - Ftsrby 
Ftsrby - Strf:Smma 
Hanko - Taalintehdas 
lt.. 
e 
Taulu 5 
Virkayapaudet v. 1971 . 
Virkavapauden Virkavapauden 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka aika syy 
Ylim.virastot,yHntekiji Helsingin lp .kontt . 
Anneli Koivula 
" " 16 . 2. - 15 . 3 Sairaus 
Luotai A. Halli Helsingin luotsias . 7 . 1. - 5. 2 " 
" 
P. Lahtinen 
" " 24.8 . - 29 .8 " 
" 
P. Seppii,nen 
" " 3. 10. - 6. 11 " 
If M. Vuori 
" " 6. 12.-71 - 10. 1.-7 " 
Luotsikutterinhoitaja 
o. Wall Porkkalan luotsias . 1 . 1 •. - 27. 1 
" 
Luotsi Y. Malinen 
" 
. " 26 . 4. - 3. 5 " 
Luotsikutterinhoitaja 
U. HolmstrlSm' 
" 
It 5.6. - 24.8 .. 
Luotsi G. Sundstr(Sm 
" " 22 . 9. - 1. 10 
" 
Y. Malinen 
" " 29 . 1 0. - 6 • 11 It 
Luotsi P. Nylund Hang on luotsiasema 1. 9. - 11 . 9 " 
" " " " 24. 9. - 9. 10 " 
Taulu 6 
Rang istuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1971 . 
!~renkulkuhallitus on rangaissut varoituksella Helsingin luotsiaseman luotsi 
Pentti Johannes Lahtista mls Soandic' in varomattomasta luotsauksesta Rysl-
ki van kohdalla 17. 3. 1 971 • 
Merenkulkuhallitus on rangaiseut varoituksella Hangon luotsiaseman luotsi 
Bolger !ke Engblomia mls Jan' in karilleajosta Hangon ulkopuolella 27. 10. 1970. 
11. 
Taulu 7 A 
; 
. 
Nimi 
. 
l~jakoita . 
Radiomajakoita 
Loietoja 
Valopoijuja 
Purjehdusmerkkeja 
Meriviitat 
Selldi.viittoja 
Saaristoviittoj 
Sisiaaariato-
viittoja 
Sumumerkinanto-
asemia 
Radioaeemia 
Tutkatankoja 
Majakoiden, merimerkkien :ym. merenkulun turvalait-
teiden lulcunliDirii 1971 . 
... i 1:"4 :,0 H • ..,. ... ! -~ . • I .+ .Huomautuksia ~ Ill 0 ... 
~ . ~S: . 
. 
. 
9 I ' 9 . . 
4 I · 4 . . .. . . 
246 1 247 Uuei: Rya8.ki vi 
5 . 5 . 
317 2 319 Uusia. Jaktgru.nd , Ryalikivi 
27 - - 27 
89 89 . 
- -
. . -
695 - - 695 . . 
. . 
208 
-- -
208 . . . 
. 
3 
- -
3 
5 
- - 5 
5 2 
-
7 Uusia: Jaktgru.nd, Rysakivi 
. 
. 
1-
. 
I '8 . 
Taulu 7 B 
Nillli 
Loiatoja 
Kalaatualoistoja 
Purjehdue-
merkkejil 
Valopoijuja 
Viittoja 
Ykaitxisten kustantamat merenkulun turya-
laitteet y . 1971 . 
.... ~ 1:"'4 ~ .... \II 1:"'4 • .... \() .... ~ .... II .... ~ · • ss Ill: (I ........ e: 
.... • .... .... • 1\)8 Buoa utukaia \D $1: II 0 , Ill: 
~ Ill: Dt: 
.... 
.... .... 
Ill: 1111: 
33 -4 
-
33 
14 
- -
14 
20 
- -
20 
3 
- -
3 
59 
- -
59 
I?. 
Taulu 8 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet v . 1971 . 
Vaylan nimi 
Helsingin satama- alueen vaylat 
Rantan - Harmaja - Grlskar 
Talvivaylan osa edelliseen 
Hevossalmi 
Isosaari 
Kuivahevonen - Kallvik 
Suomenlinna - meri 
Suomenlinna - Rysakari 
Vallisaari - Harmaja - Sommaro - meri 
Ronnskar - meri (itainen vayla) 
Ronnskar - meri (lantinen vayla) 
Ronnskar - Kantvik 
Ronnskar - Vormo - Barosund 
Sommaro - Fagervik 
Bastubacka - Inkoon kk 
Barosund - Julo - Hanko 
Maskskar - Hanko 
Tammisaari - Koverhar - meri (Ajax) 
Hanko - meri 
Hanko - meri (Russaron lansipuolitse) 
Hangon itasatama 
Hanko - Galtarna (Skogskar) 
Granskarharu - Lill Klippingen 
Maltskar - Btubbkal 
Koppnasudden (Kone Oy) 
8 13 
16 
3 
2 
5 
6 
5 
~8 
1 
1 4 
6 
~4 
~0 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 1 
9 
3 
2 
2 
2 
1 
2o . 
2 10 
12 
2 
4 
1 
3 
12 
5 
35 
6 
6 
12 
17 
17 
1 2 
35 
17 
19 
6 
5 
1 
16 
1 
5 
9 
Yhteensa 7 ~36 ~1 5 3 ~58 
Bengtskarin ja Jussaron majakat palvelevat avomeriliikennetta . 
Ronnskarin luotsisatama ja Backasbrantenin loistot palvelevat ainoas-
taan paikallista liikennetta. 
• 
ulu 9 
Aika tkan tarkoi tua tkan auorit- Kulkun uYo 
taja 
t !• 1971. 
Aika tka-
pliTil. 
Ma t1am tal'koi tua tkan auori t-~ Kulkun uTo 
taja 
-------t--
----1----------+--------------------------- --------b---------~-------~-------------------- -------
v. KilpelJiinen IT/a S riato 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
It 
.. 
.. 
.. 
.. 
Auto 
" 
• 
T/a s risto 
Auto 
Juna, .auto 
T/a risto 
" 
" 
" " Juna, . S ria to 
Juna 
Luotaikutt ri 
9/1 
17-18/2 
11/, 
22/4 
5/5 
17/5 
14/6 
5/7 
19-22/7 
15-16/9 
19/11 
26/11 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 1/2 
2 
1 
1/2 
Pzlan l,a e t rkaatua ja 
poijujen noato, 
Deoca-verkon haY&intoj , 
Ptlan l,aae n korjauat,yUn 
tarkastua, 
Linjamerld.n pai kanm!Uiri t,ya • . 
Poijun laaku, 
BUTottelu Hangoasa. 
Luot ien harjoitusajo T 
mis r1 - Pohjankuru, 
Tarkastus Palan luotsiase-
lla, 
VM.yllln, ass en j turval. 
tarkastus, 
Turvalaitt. korj,, rak. n-
ston tarka tus. 
Linj rkin pa1 kanmH ri ty • 
Hy~ paikanmHEiri tye. 
T/a s risto 
" " 
" .. 
" " 
" I Linj - auto 
" l T/ Saaristo 
" " 
" " 
" .. 
" .. 
" " 
" It 
It It 
" " 
" Juna 
" 
T/a ria to 
.. " 
" " 
" " 
" . 
" " 
" Juna I 
" Juna 
" Juna 
26/1 
27/1 
28/1 
29/1 
5/2 
10/5 
11/5 
12/5 
13/5 
4/6 
9/8 
10/8 
11/8 
12/8 
1/9 
2/9 
,,9 
11/10 
12/10 
22/11 
23/11 
7/12 
1,/12 
1 
1 
1 
1 
1/2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
W.yllitarkaatua Belainki-
rUaUDd. 
I V'U¥lJf.tarkaatua BartSeund-
BankO Decca Terkoston tar-
kaatusta Bangon ulkopuo-
lella. 
oatettu Ajaxin poiju. 
Decca verkoaton tarkaa-
tust • S;ytytett,y Ytter 
T j rhl.llen. 
~Ultarlcaatuata, 
Ve ihallituksen kokouk-
eaea Tuuaulaa • 
Porkkalan poijut a etettu 
paikoilleen. 
Luotaien tutkintoajoa 
Paraiatenportille ja 
Taalintehtaalle • 
Ajaxin poiju aaetettu 
ikoilleen, Tutkintoajoa 
StrHmmaan. 
Luot ien tutkintoaj 
BarUaundiin. VlyUltarkaa-
tusta. 
Kiinnitett,y Tr,rUrenin poi-
ju pohjakallioon. 1 
VliylJltarkaatuata Belainki-1~ koverhar. 
Baru Bredgrundin loiato 
korjattu j a ktorit uu-
ittu j auunnattu uude 
taan, 
Uuaittu SparTholmin lois-
ton aektorit, 
Rakenn ttu BarUn ale 
1 linja ulun pulloka&ppi. 
WylJltarkaatuata. 
Tullinie n uuai n linj -
taulujen tarkaatua. 
Andale · rill ja orr Andal 
ktirin loiatojen tarkaatua. 
Viiyl tarkaatusta, 
Luotaien tutkintoajoa P -
raiatenportille, 
Luotaien tutkintoajoa Taa 
lintehtaalle. VlylJltarkaa 
tusta. 
Luotsien tutkintoajoa Bel 
aingiatll Bankoon. Tarkas-
t ttu Julbn loiato. 
JUrjeatett,y Tammiaaaren 
uuden Tllyllin harauata, 
elvitett;y T is ren 
uuden TllylJin har u.sta. 
Ha ttu T 1a ren ruopa-
tulla 
.. 
..------- -
2.2.. 
Taulu 10 
Lois tojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika Loisto 
v. Kilpelainen T/a Saaristo 9/1 Muntersgrund, Angesto 
II II 11/3 Ronngrund 
II Auto 22/4 Russaro, Meijerfel t yl. 
II T/a Saaristo 5/5 Tall om 
" 
Auto 17/5 Meijerfel t yl. 
" 
Auto ja kutteri 2/6 Oxhornen 
II T/a Saaristo 5/7 Systrarna, Segelkobben 
" 
II 19/7 Bredgrund 
" 
II 20/7 Buso, Djunganskar, Stenharu, 
Natelharu, Parharu 
II II 21/7 Meijerfelt yl . 
II 
" 15/9 Andalski:ir, Norr Andalski:ir 
" 
Juna 19/11 Meijerfelt al. 
o. Tamanen T/a Saaristo 26/1 Stora Angesto, Algsjo 
II 
" 28/1 Ajaxin poiju 
" " 29/1 Ytter Tjarhallen 
" " 10/5 Porkkalan poijut 
II 
" 11/5 Kajgrund 
" " 12/5 Ajaxin poiju 
II II 13/5 Aspharu 
II II 4/6 Tryorenin poiju 
" " 10/8 Haru Bredgrund 
" 
II 11/8 Sparvholm 
II II 12/8 Baro 
II Juna 1/9 Tulliniemi yl. ja al . Andalski:ir, 
II T/a Saaristo 2/9 Norr Andalskar 
II II 23/11 Julo 
•  
Taulu 11 
Luotsi- ja majakka-asemien seka merenkulunturva-
.laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastusten luku 
Asemapaikka Luotsipiiri- Apul. piiri 
paallikko paallikko 
Helsingin luotsiasema 2 2 
Harmajan luotsivartiopaikka 6 3 
Porkkalan luotsiasema 3 1 
Baronsalmen luotsivartiop. 3 3 
Hangon luotsiasema 2 2 
Koverharin luotsivartiopaikka - 1 
Helsingin majakka 
- -
Harmajan " 2 1 
Suomenlinnan " - -
Porkkalan II - -
Jussaron II 
- -
Langdenin II - -
Russaron II 1 -
Bengtskarin " - -
Helsingin alue 5 6 
Porkkalan II 1 6 
Baronsalmen alue 2 4 
Jussaron alue - 3 
Tammisaaren alue 3 1 
Tvar minnen alue 1 3 
Hangon alue 3 3 
Yhteensa 34 39 
Yhteensa 
4 
9 
4 
6 
4 
1 
-
3 
-
-
-
-
1 
-
11 
7 
6 
3 
4 
4 
6 
73 
• 
Taulu 12 
v-a.ylatyot v. 1971 • 
Helsingin luotsipiirin alueella on kuluneena vuonna varsinaisia vaylatoita 
ollut meneillaan Tammisaaren siltatyon yhteydessa tapahtuva vaylan muutos 
Krokholman saaren itapuolelta kulkeneen Pohjankurun satamaan johtavan vaylan 
muuttuminen saaren lansipuolelle, jolloin huomattavia ruoppaustoita on joudut-
tu tekemaan. Ne ovat viela osittain kesken, ja niita suorittaa TVH. Ruoppaus-
syvyys on siltojen kohdalla ja niiden valissa 8,0 m, muualla 5,2 m keskive-
den pinnasta. Vanha vayla suljettiin lopullisesti laivaliikenteen syksylla 
paatyttya.. 
Hangon seudulla on niinikaan TVH:n toimeksiannosta ja valvonnassa tehty jatku-
vasti vaylantutkimustoita syvan rannikkovaylan saamiseksi Hankoniemen ohi ja 
lanteen Utohon saakka. 
Mielenkiintoisena kohteena mainittakoon kaynnissa oleva tutkimus Hankoniemen 
katkaisemiseksi avokaivannolla, mika epailematta olisi paras ratkaisu hyvan 
vaylan saamiseksi Hangon ohi . 
Taulu 13 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi- ja 
majakka-asemien uudisrakennus- ja korjaustoista v . 1971 . 
Merenkulun turvalaitteiden rakennustoista on huomattavin 20 m korkean teras-
ristikkorunkoisen Meijerfelt ylemman linjataulun uudelleen rakentaminen. 
Rysakiven tutkaheijastintanko Trutkobbsklackarnin vaarallisen karikon reunaan 
Rysakaria vastapaata valmistui kevattalvella ja poisti kaivatun varoitusmaja-
kan puutteen pahasta vaylan portista. - Tarkastuslaiva teki korjaus- ja kunnos-
tustoita kesan mittaan vieden annetun tyoohjelmansa kiitettavasti melkein tay-
delleen lapi. 
Linja- ja johtomajakoiden sahkoistamista on jatkettu, missa siihen on ollut 
kohtuullisin kustannuksin mahdollisuuksia ja miten maararahat ovat myoten 
antaneet. 
Luotsi- ja majakka-asemilla ei suurempia rakennus- ja korjaustoita tehty kulu-
neena vuotena. Helsingin luotsiaseman muutto MKH:n talosta vuokrahuoneistoon 
Meritullintori 6:een mainittakoon kuitenkin, ja Baronsalmen vartiopaikan sau-
nan valmistuminen vajarakennuksen seinien sisalla melkein luotsien talkootyo-
M . 
-e 
Tau1u 14 
Tietoja majakoiden, radiomajakoiden ja sumumerkin-
antoasemien toiminnasta v. 1971. 
Toiminta-aika Kulutus 
Asema- Radio- Sumumerk. 
paikka Majakka majakka asema Kwt Polttooljyi 
Harmaja 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 Akut 
Helsinki 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
-
Au tom. 
-
Suomenlinna 1/1 .. 31/12 
- -
7514 
-
Porkka1a 1/l - 31/12 1/1 - 31/12 
-
Autom. 
-
Jussaro 1/1 - 31/12 
-
... Kaasu 40 kp1 AK 50 
Lang den 1/1 - 31/12 
- - " 
11 kpl AK 50 
Gustavsvarn 1/1-31/12 1/1 - 31/12 16019 
-
Russaro 1/1 - 31/12 .. 11769 
-
Bengtskar 1/1 - 31/12 
-
.. Autom. 35 kp1 AK 50 
Kaasu 
Tau1u 15 
Selostus viy1ien jaasuhteista, viitoituksesta ja 
merenkulun a1kamisesta ja Eiittymisesti v. 1971. 
Asema- va11at Viitoitus Laivaliiken.u:e 
paikka Avautui Su1keutui Alkoi Paattyi Alkoi Paatt;yi 
Helsinki 1/1 - 2/3 3/3 - 22/3 5/5 18/5 1/1 31/12 
22/4 - 31/12 
Porkka1a 1/1 - 2/3 2/3 - 12/3 29/4 14/5 1/1 31/12 
12/4 ... 31/12 
Harmaja 1/1 .. 4/3 4/3 .. 22/3 5/5 18/5 1/1 4/3 
22/3 - 31/12 22/3 31/12 
Baronsalmi 15/4 - 31/12 22/1 - 15/4 30/4 15/5 15/4 31/12 
Hanko 10/3 .. 31/12 5/3 - 10/3 3/5 24/5 1/1 31/12 
Kover bar 10/3 - 31/12 22/1 - 10/4 3/5 23/5 1/1 31/12 
Tammisaari 22/3 - 31/12 1/1 - 24/4 2/5 15/5 1/1 22/1 
10/4 31/12 
' 
Taulu 16 
Luotsaukset, luotsaus aksut, luotsausosuudet seka luotsien aatka• ja paivarahat v. 1971. 
,, 
ILuoteausten Luotsaus11atkat Luotsien luotsausraha- Apulais-
Luot- luku mpk oeuudet Luotsien matkakustannukset ten Vuoden Katka-
saa• aatka- kustan-
rla korvaus- ~n- Vii- nukset Yh .. Luot- Yhteen- Luotsia 1) Luotsaus- Yhteensa Luotsia kohden Matkakus- Meri- ja pai-luot- teen- aia si ~ohden maksut tannukset penin- Piiviraha ja .ill- mei- vir aha seja 
si koh• kulmaa piivi- ~ii- nen luotsia Luotsiasema den 2) Odotus- Asetus 207/71 kohden raha ~en luot- kohden 
raha ~uot· sa us ~a us 
20 % 
30 % 
Helsinki 29 6391 220 70680 2437 1) 77.630,10 
382.916,-
2.304,76 75.476,25 1,07 117.916,25 5,- 1/1 31/12 6733,58 
2) 
2·222.-
386.271,-
Porkkala 14 1157 83 28974 2070 1) 2J04.313,- 20.927,60 1.147,50 27.615,- 0,95 26.377,05 199,- 1/1 31/12 3805,72 
320,-
104 .. 633,-
Hanko 17 ~223 131 40896 2406 1) 
143.762,80 
2) 
28.793,96 1.321,96 38.572,60 0,94 46.351,75 
-
1/1 ~1/12 4933,69 
140,- -
143.902,80 
' 
' 
60 9771 14o550 634.806,80 127.351,66 141.663,85 190.645,05 204,-
Taulu 17 
Merionnettomuudet Helsin~in luotsiEiirissa T__!:_ 1971__!_ 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruua 
txJ < ::;: ![ :r: Iii'S .... lb: () c.c: p-
...... 
...... ~~ Aika Paikka Nimi ja laatu ~ansalli ~ Kotipaikka Lahtopaikka M1Uirapaikka Lasti Laatu Syy ~ lb: ~ i~ ~ 1:1 ..... 0 c.c: ~uus ::r t:s .... ~~ ..... (I ::s - ::s t:s () ~~ ~ I:S 0 0 c1" 
I» () Ql 
r:s .... 
' 
31 3 Grimsholm M/ . Lokki Suomi Helsinki Helsinki Kopenhamn Kappaletav IPohjaankosketus Sumu 1 1 
28.5 Helsinki M/s Lokki II II Helsinki Hamburg 
" " " 1 1 
27·7 Helsinki M/s Patricia !Saksa Hamburg Antwerp. Kotka If ~ormays laiturii Konevika 1 1 
-ja toiseen lai 
' 
!vaan. 
e 23.10 Baro M/ Brila ~uomi Helsinki Skuru Norresundby Teraslankaa IPohjaankosk (?) Konevika 1 1 
x) 10.11 Helsinki M/s Elgaren Ruotsi Goteborg Stockholm Helsinki Kappaletav. !Yhteentormays Uffen arvaa 1 ( 1) 1 
piekkaimuri Ufa maton maw 
' 
I 
if'en kanssa. nooveri. 
29 11 Tulliniemi M/s Bore VI ~uomi Turku Kopenhamn Hanko Autojal alko-~arilleajo Kova tuuli 1 1 
21 12 Hanko M/s Lalli ~aksa Hamburg Stockholm 
holia 
Helsinki Traktoreita ~ormays laitu ... Kova tuuli 1 1 
rissa olleeseen 
tn/s NaTire'en ' 
I 
x) Uffe upposi ~ alittomasti 
e 
-
J 
• 
. 
,_ 
Taulu 18 2 9. 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat 
' ja viittakorit v. 1971. 
LukumB.ara 
Luotsiasema I Viitta- Haviamisen syy Viittoja koreja 
Helsinki 16 29 Tukkilautat, osa tuntematon 
Porkkala 30 53 II II 
Hanko 23 39 II II 
I 
Yhteensa 69 121 
Taulu n:o 19 '3 o. 
32.14.10.1 ja 2 ( vuokra, lampo, valet ja muut.) 
Luotsipiirikonttorin, luotsi- ja majakka~ asemien 
.,_ 
vuokra, valaistus- ja lammityskustaanukset. 
Luotsipiiri,.. Vuok• Lammitys Valaistus Muut Kustan-konttori, 
luotsi- ja rat Polttoaine Kustan" Aine ja Kustan .. kaytto- nukset 
majakka ... asemat ja sen nukset maar a nukset me not yhteensa 
maar a 
Helsingin Sahko 
1pke 5al6,- 665 kWt 123,55 136,91 5576,46 
...I1:4fingin 
L. • 7225, 769 kWt 84,80 1611,93 8991,7'} 
Hylkysaari ~aasta 29,04 140,- 169,04 
Harmajan 
luotaivartio- Oljya Sahko ja majakka- 52552 1. 8786,88 48220 kwt 2819,89 1955,78 13562,55 
asema 
Porkkalan Sahko 
l.ase 1_9649 kwt 2262, .. 974~97 3236,97 
Baronaa1men Siihko 
lvp. 1327 kwt 165,18 578,28 743,46 
Hangon 01j;ra sahko 
1.as. 32025 1. 6284,27 20620 kwt 27?4,56 1106,15 10164,98 
Koverhari:a 01jya J.1t 6495 1e 1234,16 521,43 1755,59 
I 
12.541, .. 16.334,35 8.229,98 7.095,4.5 44.200,78 
I 
~ 
I) 
~ 
------- -------
Taul• N:e 20. 
( Rakennustea ja satamalaittieiden kerjaus ja kunnossapito ) 
Duotsi•ja majakka-asemiea rakenuustem ja kaluste seki 
satamiea laituriea uusimiskustanDUkset. 
Luotsi•ja 
majakka..asemat Kustannustea laat• KustaDDIIkset 
Baronsalmea luotsiw Saunan teke 2.948,38 
vartiopaikk 
Hangon luotsiasema Laituria 111• kerjauksia 8.493~30 
11.441,68 
31 . 
Tau1u N:o 21 A 
3:: 
Luotsi- ~ '1 
asemat 
'"'" 
Helsinki 4 
... & kka1a 10 
Hanko 12 
Maa1ia ym. 
Yhteensa ·26 
e 
Sarkansaaren 
32 .14.14.1 
( Merenku1un turva1aitteiden korjaus ja kunnossapito) 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset vuonna 1971 
;t~ Vii tat Merimerkit 1-'-0l 
""'"'" IDct-""~ fJl til Ol fJl ....,.~ l;"i 
'"'" 
!.Jj X V.l:"i 
" 
Ill 1111-'- ....a.;:r~ Kustannukset CD ~ s:: ~~ ..... jll jll Dl . "" ~ t:l ;.rr '1 '1 IIJ: ....a.e»s:: 
"" 
~ t:l ....a.s:: 
IIJ: 
'"'" 
..... 1\Jt»B t:l 0 1\JB 
Ol to • t:l Ill: t:l Ol • Sll! 
"" 
ct' ~ Ol Sll: ~ ct' ~Ill: 
0 0 ...a. Ill! '1 
"" " 
....1>'1 
Ill! 
"" "" 
Ill! 
s:: 
"" s:: 
14 134 141 293 12.775,45 52 ' 
-
I 
21 261 70 362 12.382,91 6 ' 
-
J
51 319 382 20.138,11 1 ' - - I 
1.166, 70 
86 714 211 1037 46.463,17 59 28 28 
yht. 
1injatau1ujen pintava1aistus sahko11a mk 2.304,-
•r.( 32.14.14.2) 71 
3~, 
a....; 
~ ;.rr 
'1 Ol 
'"'"'"'" Bet-~~ 
'1 '"'" 
Kustan- ;.rrOl ..... ~ 
nukset """" 
770,39 
770,39 
"' 
-
. 
Tau1u N:o 21 B 
( Merenku1un turva1aitteiden korjaus ja kunnossapito.) 
Johto1oistojen ja valopoijujen rakentaais-ja 
kunnossapitokustannukset 
Loiston nimi ja. Kusta.nnukset Kustannukset 
kustannusten 811 1hteensi 
Sahkot1o He1sinkiwSirkki 2.304,-
Kaape1ityo Lansi-Musta 1.617,18 
Tamminau1oja. 281,75 
Maail.ia 2.338,05 
3-os.vetotikkejatko 485, .. 
Eura-peite 177,38 
KorJauksia 
(nosto ) 150, ... 
Ajax poiju 
(korjaus) 8.143,06 
Kistskar (korjaus) 
Stengrun, Oxhornet 9 Maalaust1o• 1.072,50 
Merimerkit 1.011.69 10.377,25 
Muut 1.531,77 
Yhteensa 19.112,38 
. 
JJ, 
v 
-
f / 
Tau1u N:o 22 
32.14.21.1. 
( MereDku1un turva1aitteiden kaytto.) 
Ma akoiden a ohto1oisto e ka t o a 
Poltto .. 
ja voite1u .. 
aineet KWt 
Kaasukustannukee~ 
Taytot,korj.ku1.katsast. 
AK 50 1481 
lllK 25 16 
AK 20 2 
AK 15 20 
OK 5 6 
Sahkokustannukset 
Suomen1in.ml 5449 
Iso Mustasaau-en 1inja1oisto 240 
Kustaanmiekan n 240 
Romnas a1.ja ,-1. 288 
Valkosaari al. ja y1. 348 
Hankoniemi ,-1. vuosi• 
Aa11onmurtaja 1amput 
Hamnho1m a1. 
" 
Kasberget ,-1. 
" 
Metsanhakkaus 
" 
Tu11iniemi y1.ja a1. Hanko ... 
niemen al. 377 
Santahamina 326 
Russaro 3022 
Va11isaari 350 
Muut kustannukset 
katso mom. 32.14.21.2 
J it. 
Ilk Yhteen.sa 
47.232,04 47.232,04 
913,91 
36,-
36, .. 
37,36 
77,18 
12,50 
12,50 
11 12,50 
12,50 
12,50 
73,64 
73,94 
392,86 
63~_52 1.766,92 
12,08 12,08 
.. 
Yhteensa 49.011,04 
(/ 
---
Tau1u N:o 23 
(Merenku1un ja turva1aitteiden kaytto) 
Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden 
kiytto ja kunnossapitokustannukset. 
Aseman Kustannusten laatu 
nimi sibko Oljya Korjauk Muuta 
kWt sia tavaran 
hankin.Jle Yhteensa 
x) 
Harmajan 
1uotsivar• 
ll0~1A!ilj. 48220/4 940, ... 
He1singin 
1.as. 50 kg. 44, ... 
Hangon 1.as. 230 kg 170,92 
Gustava-
varnin 
rad.maj. 1600 208, .. 
Ku1jetuksia 34,55 
Yhteensa 
x) 
3/4 x 48220 kWt kirj. mom. 32.1 •• 10.2 
mk 2.819,89 
3~. 
Kustannukset 
yhteensa 
940, ... 
44, .. 
170,92 
208, .. 
34,55 
1.397,47 
/ 
Tau1u N:o 24 A 3t. t 
(Muut ku1utusmenot) 
Luotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustannukset. 
Luotsi- ja majakka- Vuosi-ja Virka- Uusimiset Kustannukset 
asemat 1iittymis- puhe1u ... ja yhteensa 
maksut maksut korjaukset 
He1singin 1uotsiasema 63,"' 1.190,80 217, ... 1.470,80 
Harmajan 1uotsivartio- Vaihde 
paikka ja majakka 212,50 2.6oo,o8 405, ... 3.217,58 
Porkka1an 1uotsiasema 
ja majakka 54, .. 1.751,60 18, ... 1.823,60 
Baronsa1men 1uotsi-
vartiopaikka 108,- 1.744,30 1.852,30 
Hangon 1uotsiasema 150,- 1.192,50 6, ... 1.348,50 
Koverharin 1uotsivartio-
paikka 112,80 996,86 18,- 1.127,66 
Yksityipuhe1imien 
kaytto 336,- 336, ... 
1.036,30 9.476,14 664,- 11.176,44 
Tau1u N:o 24 B 
Luotsipiirikonttori, 
1uotsi-ja majakka ... 
asemat. 
He1singin 1uotsipiiri-
konttori 
Helsingin 1uotsiaaema 
.e Hangon 1uotsiasema 
( uut ku1utusmenot) 
Seka1aiset menot. 
Luotsipiiri- Toimisto-
konttorin menot. 
puh.kustarum. 
710,44 1.546,42 
135,80 
19,8? 
710,44 1.702,09 
31 
Muut sel:a ... Kustannukset 
1aiset rhteensa. 
ku1ut. 
508,23 2.765,09 
135,80 
19,87 
508,23 2.920,76 
Tau1u N:o 25 
Lu:~tsi-ja majakka-
asemat 
He1singin 1uotsiaeema 
...... museovene 
Porkkalan 1uotsiasema 
Hangon 1uotsiasema 
Harmajan 1uotsivartio-
ja rad. majakkapaikka 
Luotsi pi irin t yovene 
( Kor4aus ja kunnossapitokustannukeet.) 
Teraskutterit,veneet, moottorikelkat ja niiden korjaua ja kunnoeaapito 
Teras- Veneet ja mootteri ... Uudis- Korjaus-ja kunnossapito-
kutterit kelkat. hankinta kustannukset 
Luotsi- "J:J..l.J. .ttliO :z: < til 1:'4 li'\3: i1moittanut 0 ,.,. 0 $1) CD 0 piiri make a. 0 ,.,. s:: 0! ~~ maksat uiksi ~ ~ ~ ~ nut ~ ct- s:: 0~ 0 • s:: '1 ,.,. C-4'1 
.... ct- $1) .... 
... I 
3 1 3 1 soutuvene 24.133,18 
~ 4.323,34 
26.028,63 
4 2 4 1 3 1 kp1.Vinha 21.064,61 18.184,63 
(hankitut 
3 -r- 3 4 kulkuneuvot 35.322,84 30.515,37 
sisa11etty 
yhteismaa ... 
1 1 riin) 293,51 
-"-" 
1 321,70 
-"-
.2. 
10 ~ 6 12 1 3 85.459,18 74.728,63 
, 
Kustannukeet 
yhteensa 
54.485,15 
39.249,24 
65.838,21 
293,51 
321,70 
160.187,81 
Tau1u N:o 26 
Luotsi- ja 
majakka.-asemat 
He1singin 1uotsias. 
Porkka1an 
" 
Hangon " 
Harmajan rad.maj. ja 
1uotsivartiopaikka 
Sahkon ku1utws 1113 
Koverharin venesuoja 
32.16.21.1 ja 2.2 
(Po1ttoaine ja muut toimintamenot) 
Po1ttoaine~ ja voite1uainekustannukset. 
1-3 Puiset ~ PiX Kustannukset 
c» Jl) c» 0 
'1 {I 1-'0 $11: .... ~~ {A X < w Po1ttoaine-ja Pi 0 .... s:: 0 0 
s:: 0 .... .... &..1.'1 voite1uaineet 
c+ c+ c+ c+ ...... 
c+ c+ c+ s:: I 
<t 0 Ill 
'1 '1 
.... .... 
c+ 
3 1 1 .. 
-
5.344,01 
4 
-
2 1 3 5.140,43 
3 1 3 ... 7.683,80 
-
1 
- -
... 7.124,65 
10 3 6 1 3 25.292,89 
kwt mk 196,47 
" 
2.417,30 
31 . 
! 
Toiminta 
525,81 
181,44 
343,37 
492,75 
1.543,37 
(/ 
.--------------------------------------------------------------------------------- -- -----
Taulu 27 ~0, 
Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset. 
Aika 
18-20/1 
26-29/1 
17-18/2 
7/5 
29-30/7 
27/9 
1:~/1 0 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
Dipl . ins . Tuori,yli-ins . Burmeister Decca verkoston tarkastus . 
I 
I " " Tuori 
11 11 Tuori 
Kamreeri Jurvela , taloust . Pouta-
1 
I 
maa 
Paajoht . Jaasalo,merenkn. Sepp~-
nen ,yli-ins . Burmeister, ins . Hal-
lamo ja venalainen komissio 
6 miesta 
f.~erenkulkun. Lehmuskallio ja 
oljy- ja sanomalehtimiehia 
12 henkea 
" " 
It 
" " 
II 
Harmajan luotsiaseman 
tarkastus . 
Rannikkovaylan tarkastus 
Suomen rajalta Viipuriin. 
! Tarkastusmatka Skoldvikiin. 
Merenku~uvokset Lehmuskallio Rannikkovayl~n tarkastus-
ja Seppanen sekli Neste Oy:n ja ta Helsingista itaan. 
TVH :n edustajia 11 henkea 
Taulu 28 ~I . 
Keskeneraiset asiat vuoden 1971 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy 
M/s Lakin pohjaankosketus Tutkittavana 
M/s Patrician tormays laituriin II 
M/s Britan oletettu pohjaan kosketus II 
M/s Elgaren'in yhteenajo hiekkaimuri Uffen kanssa II 
M/s Lallin tormays m/s Navireen Hangon satamassa II 
Taulu 29 
Kirjeenvaihto v. 1971. 
Kirjelman Saapuneet 
lahettaja 
kirjeet Lahetetyt kirjeet 
tai vastaan Suomen- Ruotsin- Yhteen- Suomen-ottaja Ruotsin- Yhteen-
kielisia kielisia sa kielisia kielisia sa 
Merenkulkuhallitus 
ja muut virastot 206 9 215 487 1 488 
Luotsi- ja majak-
ka-asemat 22 4 26 63 26 89 
Yksityiset 36 3 39 63 6 69 
Yhteensa 264 16 280 613 33 646 
Taulu 30. 
Loppu1ausunte . 
Kulunut vuoai 1971 on He1singin 1uotsipiiri kohda1Ia o11ut tasaisea 
kehityksen vuosi, jol1e tunnusomaista voisi sanoa ol1een tekniikan 
voimakkaan kehityksen antama vari merenku1unkia a1a11a ja siihen 
liittyvana suuntaua yha syvempiin ja turval1isempiin rannikko" 
vay111n, ta1vimerenkulun kehittyminen ja muotoihinsa hakeutuminen 
ja ede11een pyrkimys korvata kel1uvia merenkulu turva1aitteita 
yha enemman kiinteilli ta1vellakin kayttoke1poisi11a 1aittei11a. 
Ta1vimerenkulku, joka on vie1a suhteel11sen uutta, on antanut 
luotsitoiminnal1e monta uutta pulmaa ratkaistavaksi, ja niista 
vaikein, vie1a ratkaisuaan odottava kysymys on kiyttokelpoisen, 
turva11isen ja tehokkaan ku1kuva11neen 1oytaminen karu111a ja 
yl1attav111a merenja111a liikkumista vartea. 
He1singin 1uotsipiirikonttorissa 22 paivana he1mikuuta 1972. 
Luotsip11ripa8a11kko ______ ()_·--~--·~-~--~-v __ :_._~---·------
v. Kilpeliine • 
